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The research has shown that Imam Ali (peace be upon him) says on the occasion between them, 
and this was supported by mental and analytical evidence, and how this opinion has had an impact In 
the Muslim scholars: linguists, grammarians, and literalists, and that the best of those who benefited 
from it are the Erafani, as they established a theory in the interpretation of texts, especially the Koran. 
And discussed the views that denied the occasion between them and their contradictions, as well as that 
the arbitrators have no evidence to prove, and the answer to the reasoning of the existence of tandem 
and common verbal and anti-language, and proved that the existence of these phenomena in the origin 
of the status of the language; Led to the emergence of these phenomena is a deviation from the origin. 
He explained the serious consequences of saying arbitrarily. 
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
حلافضوع لوسرلا دبع رديح                                  يدسلأا نسح   
ةيلك ةيناسنلإا مولعلل ةيبرتلا -ةعماج لباب   
ةصلاخلا  
        ضرع ملعلا تلغش ةيلدج ثحبلا ءا ،اثيدحو اميدق لاأ ملاو ظفللا نيب ةقلاعلا يهو ،ىنع نيب اهل ركنمو امهنيب ةبسانملل ديؤم ، 
قود نأ ىلإ ثحبلا لصوت  قي ملاسلا هيلع يلع ماملإا لو دقو ،امهنيب ةبسانملاب ديُأبو ،ةيلقنو ةيلقع ةلدأب اذه ني يأرـلا اذه نأ فيك 
 نيملسملا ءاملع يف رثلأا هل ناك : ،نيينافرعو ،نييوحنو ،نييغلابنأو يف ةيرظن هيلع اوماقأ ذإ ،نوينافرعلا مه هنم اودافأ نم ريخ 
ريسفت و ،صوصنلا لا ميركلا نآرقلا اميس  .شقانو ارلآا ء ةبسانملا تركنأ يتلا امهنيب نيبو ًلضـف  ،اهضـقانت ا نأ نـع  نيلئاـقلا 
ةيطابتعلااب كلتمي لا نو ابثلإ ليلد يأ ،اهت درو مهللادتسا ىلع كلذ دوجوب تبثأو ،ةغللا يف داضتلاو يظفللا كرتشملاو فدارتلا  اـَّلأ 
دوجو هذهل يف رهاوظلا لصأ ةغللا عضو ؛ ذإ سأ نم نويوغللا هركذ ام عيمج نإ باب فارحنا وه امنإ رهاوظلا هذه ءوشن ىلإ تدأ 
 نعلصلأا .حضوأو جئاتنلا ةريطخلا ةبترتملا ىلعةيطابتعلااب لوقلا .  
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فلاسفة :  شغلت العلماء قديما وحديثًا على اختلاف مشاربهم تي من الجدليات ال المعنى ثنائية اللفظ و إن
 كثيـر مـن يـه وفقهاء ومتكلمين وبلاغيين ولغويين، وسيطرت على تفكيرهم فكان لها الأثر الأكبر في توج 
 واختلفوا فيها، والسبب يرجع إلى أن اللغة تدخل في مفاصل تلك العلوم كلها وكـل فيها،المسائل التي خاضوا 
  :   وانقسموا على رأيين هما،(١) للمفكرين قديما وحديثًالمحيرة فهي من المسائل ا،يستقي منها بحسبه
 بين اللفظ والمعنى، مناسبة ذاتية وطبيعية، وصلتها كصلة النار بالاحتراق، وأن هذه الصلة كانت المناسبة -١
واضحة وسهلة التفسير في بدء نشأتها وبعد تطور الألفاظ، لم يعد من اليسير تبيينها وإيضاحها أو إيجـاد 
 وأول من قال بذلك صراحة ،(٢) وسقراط وأفلاطون يون،السفسطائ:  بذلك من اليونانيين لتعليل لها، والقائ 
 لو لم يكن بين الأسماء والمسميات بأنَّه(: ))هـ٠٥٢:ت )لمعتزلي ا لصيمري بن سليمان ا ادمن العرب عب 
مناسبة بوجه ما لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين ترجيحا لأحد طرفي الجائز على الآخر من 
 .(٣)(( بينهما مناسبة فذلك هو المطلوبحصلتغير مرجح وهو محال وإن 
الـذي ( هـ٥٧١:ت)الخليل بن أحمد :  ومعانيها من الأقدمين لفاظ من اعتقد بوجود صلة بين الأ وأول
حكاية صوت طائر يـصوقر، : والصوقرير: ))ربط بين الصوت ودلالة الكلمة في الكلمة، ومن أقواله في ذلك 
طـائر طويـل الـذيل أبلـق يعقعـق : العقعـق : )) وقوله ،(٤)((وته تسمع نحو هذه النغمة في ص صياحهفي 
صر الجندب صريرا، وصرصر الأخطب صرصرة، فكأنهم توهموا في صـوت : )) أيضا وقوله ،(٥)((بصوته
ربط بـين وزن الكلمـة ( هـ٠٨١:ت) سيبويه لميذه وت ؛(٦)(( الأخطب ترجيعا صوتالجندب مدا وتوهموا في 
ومن المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني قولك النزوان والنقـزان : ))لهومعناها في قو 
 هذا الغليان؛ لأنـه ومثل ...وإنما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع ومثله العسلان والرتكان 
 اضـطراب ذا ومثله الخطـران واللمعـان؛ لأن ه  ـر،لغثيان؛ لأنَّه تجيش نفسه وتثوزعزعة وتحرك، ومثله ا 
  .(٧)((وتحرك؛ ومثل ذلك اللهبان والصخدان والوهجان؛ لأنه تحرك الحر وثؤوره، فإنما هو بمنزلة الغليان
 قـي تلا: ) لبيان تلك المناسـبة هـي اب إذ عقد أربعة أبو ، هذا الأمر تفصيل ابن جني الرائد في ويعد
 أن بعض الكلمات مهما اختلف هوالذي بين في ( الاشتقاق الأكبر ) و ،(٨)(المعاني على اختلاف الأصول والمباني 
تصاقب الألفـاظ لتـصاقب ) و ،(٩)الدال على القوة ( كلم)ترتيب أصواتها فإنها تدل على معنى واحد، من ذلك 
 ،(٠١)وسـحل  صـهل، : ، ويرى فيه أن الأصوات المتقاربة مخرجا، تتقارب معانيها غالبا، من ذلـك (لمعانيا
يربط فيه بين الوزن والدلالة، كمـا فـي فعـلان، الـدال علـى الحركـة ( امساس الألفاظ أشباه المعاني )و
  .(١١)والاضطراب، تابعا سيبويه في ذلك
الـشق : حقيقـة -والفقه : ))إلى المناسبة بين الألفاظ ومعانيها بقوله ( هـ٨٣٥:ت) الزمخشري وأشار
تفقأ شحما، وفقـح :  قولهمحو فاؤه فاء وعينه قافا جله دال على هذا المعنى، ن ةوما وقعت من العربي ...والفتح،
 ويـرى الـسهيلي ،(٢١)((وتفقعت الأرض عـن الطرثـوث . الجرو وفقر للفسيل وفقصت البيضة عن الفرخ 
 أن يكون مشاكلًا له، فما خلق الله تعالى الأجـساد يينبغكل محسوس يعبر به عن معقول ف ))أن ( هـ١٨٥:ت)
 صفاتها المحسوسة إلا مطابقة للأرواح في صفاتها المعقولة، ولا وضع الألفاظ في لسان آدم عليه الـسلام يف
 رواحهـا،  للمعاني التي هي أ كلةالألفاظ مشا : )) وقال أيضا ،(٣١)((وذريته إلَّا موازنة للمعاني التي هي أرواحها 
يتفرس العاقل فيها حقيقة المعنى بطبعه وحـسه، كمـا يتعـرف الـصادق للفراسـة صـفات الأرواح فـي 
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أيـضا أيـد المناسـبة فيمـا حكـاه عنـه تلميـذه ابـن القـيم ( هـ  ـ٨٢٧:ت) وابن تيمية ،(٤١)((الأجساد
اللفظ قالب المعنى ولباسه يحتذي حـذوه والمناسـبة : )) أستاذه بقوله لأخير وتبع ا ،(٥١)(هـ١٥٧:ت)الجوزية
 كان نالحقيقية معتبرة بين اللفظ والمعنى طولًا وقصرا وخفَّة وثقلًا وكثرة وقلَّة وحركة وسكونًا وشدة ولينًا، فإ 
 أيضا في التناسب وقال ،(٦١)(( كان مركَّبا ركَّبوا اللفظ، وإن كان طويلًا طولوه وإن لفظه، أفردواالمعنى مفردا 
وهذا مطرد على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى، كمـا هـو مـذهب : ))بين الأصوات والمعاني 
أهل اللغة والعربية فقد كادوا يطْبقون على ثبـوت ))يرى أن ( هـ١١٩:ت) والسيوطي ،(٧١)((أساطين العربية 
 ومن قولـه فـي ،(٩١)( للمعاني لفاظمناسبة الأ ) وعد لذلك مبحثًا وسمه ب  ـ،(٨١)(( والمعاني فاظالمناسبة بين الأل 
فانْظر إلى بديع مناسبة الألفاظ لمعانيها وكيف فَاوتَت العرب في هذه الألفاظ المقْتَرنة المتقاربـة فـي : ))ذلك
 والألْين والأخْفَى والأسهل والأهمس ِلما هو أدنى وأقل وأخف عمـلا أو هاالمعاني فجعلت الحرفَ الأضعف في 
 وكـذلك أبـو ،(٠٢)((شد والأظهر والأجهر ِلما هو أقوى عملا وأعظم حسا صوتا وجعلت الحرفَ الأقْوى والأ 
المحبـوب وقـد وضـعوا : - بِالْكَسرِ -بِالضم الْمحب، والْحب : والْحب: ))قال( هـ٤٩٠١:ت)البقاء الكفوي 
 اعتبروا تلْك الْمنَاسبة في الحركـات خفَّـة تَّىالْمعنَى، ح للمحبة حرفين مناسبين لَها غَاية الْمنَاسبة بين اللَّفْظ و 
  .(١٢)((وثقلة
 بالمناسبة الذاتية في أكثر من موضع في كتبه مـن ذلـك رحص( هـ٩٥٢١:ت) كاظم الرشتي والسيد
 مـن الرفـع لفـاظ ثبت بالدليل العقلي والنقلي من أن بين الألفاظ والمعاني مناسبة ذاتية وصـفات الأ : ))قوله
والنصب والجر والجزم والسكون والإعراب والبناء والعاملية والمعمولية والفرعيـة والأصـلية والاشـتقاق 
 . (٢٢)(( وأحوالهارها عن صفات المعاني في أطواحاكيةيرها من سائر عوارضها وأحوالها كلها والجمود وغ
 فـي ذلـك وسـمه قلًّاالذي ألف كتابا مست ( م٧٨٨١:ت) بن فارس الشدياق مد طليعة المحدثين أح وفي
 والدكتور صبحي ،(٣٢)، إلا أنَّه فُقد، ومنه إشارات في بعض كتبه (منتهى العجب في خصائص لغة العرب )بـ
 والشيخ عبد الله العلايلي جعل لكل حرف معنـى يـدل عليـه ،(٤٢)الصالح أيد الكثير من آراء القدماء في ذلك 
 ،(٩٢) ومحمد المبـارك ،(٨٢) والأرسوزي ،(٧٢) والأمير أمين آل ناصر الدين ،(٦٢) وعباس محمود العقاد ،(٥٢)ذاتا
 النيلي الذي بنـى يط وعالم سب،(١٣) وحسن عباس الذي ربط بين الأصوات والحواس ،(٠٣)ومحمود محمد شاكر 
في اللغة على أساس العلاقة بين الصوت ومعناه، وجعل لكل صوت معنى نابعا من حركته ( القصدية)نظريته 
 وأيد عبد القادر محمد مايو وجود المناسبة في كـل ،(٢٣)الفزيائية على حد تعبيره، وأنكر الاعتباطية أيما إنكار 
 ومن الذين لهم باع طويل فـي ،(٣٣)((في كل اللغات البشرية وجد ما يوحي بمدلوله المعنوي : ))اللغات بقوله 
المعجم الاشتقاقي المؤصـل لألفـاظ )إثبات المناسبة الدكتور محمد حسن حسن جبل، الذي ألف كتابا وسمه ب  ـ
إن : ))يقول في مقدمته (  معانيها بين مؤصل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها و لكريم،القرآن ا 
 وتحققهما باطراد في آلاف التراكيب ومئات الفـصول المعجميحوري والفصل تبين صحة فكرتي المعنى الم 
المعجمية، لا يفسر إلَّا بوجود ارتباط علمي يقيني بين الألفاظ ومعانيها بصورة مجملة، ثم بين مكونات الألفاظ 
 ومنهم أيضا الدكتور صـالح سـليم ،(٤٣)((ومعانيها بصورة مفصلة، ومكونات الألفاظ هي الحروف الهجائية 
 القائلين بالمناسـبة نيين والعلامة الشيخ حسن المصطفوي الرائد في ذلك، والذي يمثل رأي العرفا ،(٥٣)خريالفا
وجود تناسب بـين حـروف الكلمـة : ))خير تمثيل، وقد بنى معجمه على مسألة الدلالة الذاتية، وتعني عنده 
 كتناسـب مـا،  وهيئتها وبين معناها المفهوم منها حقيقة، وهذا التناسـب ارتبـاط مخـصوص بينه ركيبهاوت
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 وحركاته وخصوصية صـوته، بدنوصورة ال مخصوص بين الروح والجسد، والصفات النفسانية والصورة، 
  : وقدم أدلة على وجود المناسبة منها،(٦٣)((ةوهكذا جميع المراحل الوجودي
 . مراتب العالم، وللألفاظ سهم من الوجودميع النظم الكامل في جتحقّق -١
 في الصورة الأولى لا بد منـه، ناسب إلهي أو بإرادة الواضع، فالت نوي وضع اللفظ لمعنى إما بأمر مع أن -٢
 .لا ينفك إرادته عن إرادة اللَّه بالكلية، فان الأمر بين الأمرين: وفي الثانية أيضا
 انتخاب لفظ لمعنى مخصوص لا بد أن يكون بعد تصوّر المعنى، ثم وضع لفظ مناسب راجـح فـي أن -٣
 . الترجيح بلا مرجحمقابله، لئلَّا يلزم
 تفهيمـه يـدون  المناسبة في كلمات سائر أنواع الحيوان، فهي أيضا تجليات من مقاصدهم ومما ير جريان -٤
 .وإظهاره، وأنّها مضبوطة، وجارية على قوانين كلية، تحقّق التفهيم والتفهم بينهم
قارب المعاني وتشابه المفاهيم واشتراكها ما في الاشتقاق الكبير والأكبر، من ت :  يدّل على هذا المعنى مما -٥
 ا في المحدودية والضعف، فالحروف وتركيبها له  ـشتركةفي جامع، كما في الخسر والخس والخسق، الم 
  .(٧٣)تأثير في خصوصيات المعاني
 ،(٨٣)الرئيس دي بروس، وكوردي جبلان، وتومـاس الأكـويني :  الغربيين الذي أقروا بالمناسبة ومن
 وجربنسن اعتقد بالمناسبة لا على نحو الاطِّراد في كل اللغة، ويرى أن الصلة بدأت واضحة بين ،(٩٣)وهمبلت
 وبنفنيست الذي نقد ،(٠٤)أصوات الكلمات ودلالاتها ثم تطورت الأصوات أو الدلالات، فأصبحت غامضة علينا 
ن العلاقة بين الدال والمدلول ليست اعتباطية بـل هـي علـى إ: ))سوسير، وصرح بإنكار الاعتباطية، بقوله 
 علاقة بين الصوت ودلالتـه، د وجاكوبسن وتروبتسكوي، اللذان أقرا بوجو ،(١٤)((عكس ذلك علاقة ضرورية 
 ويقول الأول في ،(٢٤) قائمة على الطبيعة الوظيفية للنظام نفسه نيويةبب: وأنكرا بنيوية سوسير الاعتباطية، وقالا 
 في اط ذلك الخوف من القصدية الذي طبع الانحط - الرغم من حماسته في البحث على–استبد بسوسير : ))ذلك
على النقيض من الفكرة الخاطئة التي تود أن ندسها في اللغة حيث : )القرن الماضي وكان يعلم تلاميذه كالآتي 
وقع يـسمح لنـا على أية حال نحن الآن في م ( مفاهيمإن الأخيرة ليست آلية وجدت ليقصد منها التعبير عن ال 
 الفترة الماضية أنَّه من الذوق العام خاصة تلك الفكـرة التـي نتـداولها لكوننـا منبالرد على الانتقاد المفرط 
كائنات ناطقة عن اللغة بالحدس وحسب، وهي أكثر الأفكار واقعية إن اللغة فعلًا أداة انتظمـت القـصد منهـا 
 اعتراضـية قـادرة ئصوتحول هذه المواد الطبيعية إلى خصا التعبير عن الأفكار وهي تحكم المادة الصوتية، 
  . (٣٤)((على حمل المعنى ولعل واحدا من الدلائل على صحة هذه العبارة القواعد الخاصة بالبنية الصوتية
 ومن ،(٤٤) إنكار المناسبة، وأول من قال بذلك أرسطو وديمقريطس لى من الباحثين إ لأكثر القسم ا وذهب
 وإبـراهيم ،(٨٤) وتمام حسان ،(٧٤) الراجحي هعبد:  والدكاتير ،(٦٤) والشيعة ،(٥٤)السنة: ينالعرب معظم الأصولي 
  .  وغيرهم(٢٥) ومهدي أسعد عرار،(١٥) عبد التوابرمضان و،(٠٥) ومحمود فهمي حجازي،(٩٤)أنيس
 اثنـان تلفلا يخ: ))دي سوسير الذي جعلها من المسلَّمات؛ إذ يقول :  طليعة الغربيين القائلين بذلك وفي
 بقإذ لا يوجد أي تطا )) وفندريس سفه من يقول بالمناسبة؛ ،(٤٥)يج ومدف ،(٣٥)((في الطبيعة الاعتباطية للإشارة 
 وليس هناك أي رابطة فطرية بين اللفظ ومدلوله، ول : )) وماريو باي؛ يقول ،(٥٥)((مبدئي بين الصوت والمعنى 
  .(٦٥)(( الناس لغة واحدةتكلَّمصح الافتراض القائل بوجود علاقة فطرية بينهما لكان حتما أن ي
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  السلام عليه علي الإمام أير
 المعنـى مـن اللفـظ إن: )) الإمام عليه السلام أن العلاقة بينهما كعلاقة الروح بالجسد، فقـال يرى
  .(٨٥)(( في الجسد كالمعنى في اللفظالروح: )) وقلب العلاقة بقوله،(٧٥)((كالروح في الجسد
يـدل علـى :  بد أولًا من بيان ذلك معرفة معاني هذه الألفاظ الأربعة لغة واصطلاحا، فاللفظ لغة ولا
 معتَمد على مقطـع، صوت: )) واصطلاحا،(٩٥)طرح الشيء والغالب أن يكون من الفم، ومنه سمي اللفظ لفظا 
  .(٠٦)((الْمقدر بأنت( قُم) والثَّاني كالضمير الْمستَتر في د،حقيقَة َأو حكما، فَالْأول كزي
القصد للشيء، والخضوع، وظهور الشيء وبروزه، والأخير هو المقـصود : يدل على :  لغة والمعنى
ذي ال  ـ: هذا معنى الكلام ومعنى الشعر أي : القصد الذي يبرز ويظهر في الشيء إذا بحث عنه، يقال ))ويعني 
  . (٢٦)هو الصورة الذهنية التي وضع بإزائها اللفظ: واصطلاحا. (١٦)((يبرز من مكنون ما تضمنه اللفظ
: واصطلاحا. (٣٦)تجمع الشيء واشتداده، والجسم ذو اللحم والدم، ولا يقال لغير الإنسان :  لغة والجسد
 بتصرف الخيال المنفصل، وظهر في جسم ناري، كـالجن، أو نـوري كـالأرواح الملكيـة ل روح تمث كل))
  .(٤٦)((والإنسانية، حيث تعطي قوتهم الذاتية الخلع واللبس، فلا يحصرهم حبس البرازخ
ِإن الروح متَحـرك : ))وقال الإمام الصادق عليه السلام . (٥٦)السعة والفسحة والاطراد :  لغة والروح
 َلأن اَلأرواح مجانـسةٌ ؛ سمي روحا َلأنَّه اشْتَقَّ اسمه من الريحِ، وِإنَّما َأخْرجه عن لَفْظَة الـريحِ ماكَالريحِ، وِإنَّ 
هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان، الراكبة على الروح الحيواني، نازل مـن : ))واصطلاحا. (٦٦)((ِللريحِ
  . (٧٦)((عالم الأمر، تعجز العقول عن إدراك كنهه، وتلك الروح قد تكون مجردة، وقد تكون منطبقة في البدن
 دقة تشبيه الإمام عليه السلام، فالمعنى والـروح يـشتركان فـي الطبيعـة عريفات من هذه الت يلحظ
المعنوية وهما بحاجة إلى ما يدلُّ عليهما، كما أن اللفظ والجسد يشتركان في الطبيعة المادية، ويتمثَّـل فيهمـا 
الرغم من خفائه إلَّا أنَّه هو المحرك والموجـه لهـذا  وهذا الشيء على - المعنى والثاني الروح ول الأ -يءش
   :الظاهر، ويمكن تبيين العلاقة بينهما فيما يأتي
 . وجود الجسد، والمعنى لا يتجسد لولا اللفظولا والظهور، عدم ظهور الروح لالتجسد -
 وبهذا يكون الموت، الجسد يموت وكذلك اللفظ إن انفـصل لجسد، يمكن انفصال الروح عن ا الانفصال، -
 مات اللفظ ولم يدرك المعنى، والانفصال هنـا لا يعنـي - بوجه من وجوه الانفصال -المعنى عن اللفظ 
 .يدرك موجودة والمعنى كذلك، وإن لم فالروحالفناء، 
لاف إذا كان العضو غيـر  بخ ا، إلى موته، كالرأس مثلً دي إن قطع عضو رئيس من الجسد، يؤ الاقتطاع، -
رئيس فيؤدي إلى خلل في إنجاز مهمته من دون موته، وإن قطع حرف أصلي من اللفظ أدى إلى إهماله، 
مـن ( ال) المزيد، فإنه يؤدي إلى قصور باللفظ من دون إهماله، كـ  ـالحرفكالكاف من كتاب، بخلاف 
 .الكتاب
ذلك اللفظ، يكتسب ذلك، فألفاظ القرآن الكـريم  يكتسب الجسد من روحه القداسة والدناسة، وك الاكتساب، -
 . (٨٦)مثلًا لا يجوز أن تُلمس إلَّا من كان على طهارة
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 . الأحرف لغايةعض به لغاية، قد يحمل الجسد شيًئا لغاية ما كالسيف أو غيره، واللفظ يزاد عليالزيادة -
 مجتمعة تكونه، والروح لا تتجزأ، كذلك اللفـظ يتـألف مـن عضاء وعدمها، الجسد يتألَّف من أ التجزئة -
 .حروف، والمعنى غير قابل للتجزئة
                   ﴿:  الروح سابقة للجسد؛ قال تعالى الأسبقية، -
 وكـذلك ،(٠٧)((إن الله خلق الأرواح قبـل الأجـساد : )) ويؤيده قول الإمام عيه السلام ،(٩٦)﴾  
 .المعنى أسبق من اللفظ
 أي دلالة أحدهما على الآخر، فالجسد يدلُّ على وجود الروح، كما أن اللفظ يـدلُّ علـى وجـود الدلالة، -
 .المعنى
 ومنـه ،(١٧) لا يجوز انتقال الروح من جسد إلى آخر غير جسدها، على رأي أغلـب المـسلمين الحلول، -
يستدل على عدم وقوع المشترك اللفظي في اللغة، فلكل لفظ معنى خاص به، وهو دليل آخر على ما ذكر 
 .آنفا في مبحث نشأة اللغة
 ويلحظ من ،(٢٧)...(( الحروف، وروحه المعنىوجسمه: )) الإمام عليه السلام الكلام بقولهفويص
 ففي الحديث الأول عبر بالجسد، واللفظ، وهنا عبر بالجسم والحروف، فالجسد سلام،ذلك دقة تعبيره عليه ال
 فعبر عن اللفظ بالجسد، لأنه في معرض بيان العلاقة، على نحو ،(٣٧)الذي لا روح فيه، والجسم لما فيه روح
 لأنه في معرض وصف الكلام جسم،الانفصال، فهو يريد أن يبين حقيقة كل منهما، وعبر عن الحروف بال
  .  على معنى أي روحله فلا بد من اشتما، كلا متكاملابوصفه
 فهو تشبيه لا يعبـر ؛ تمثيل قاصر (٤٧)ن الدال والمدلول كوجهي الورقة  دي سوسير العلاقة بي وتمثيل
 ولا يدل على طبيعة العلاقة بينهما، أما تمثيـل الإمـام صالهما،إلا عن جانب واحد من العلاقة، وهو عدم انف 
  . يعجز عنها تمثيل سوسير-ا كما ذكر آنفً- الدقة، فهو يتضمن علاقات بينهمامنتهىفجاء ب
 قوالب الألفاظ))إن :  الإمام عليه السلام العلاقة بين اللفظ والمعنى من وجهة أخرى وهي قوله ويبين   
 إلا لمعنى يناسبه؛ كما أن المعنـى لا يحويـه إلا لفـظ ظ فبينهما علاقة احتواء، ولا يوضع اللف ،(٥٧)((المعاني
 هنا أفـاد ومن ،(٦٧)(( الذي تُفْرغُ فيه الجواهر، ليكون مثالًا لما يصاغُ منها شيءال))يستوعبه، لأن القالب هو 
اني ثم زِيد فيها شيء أوجبت القـسمة لـه إذا كانت الألفاظ أدلَّة المع : ))أهل اللغة من قوله عليه السلام فقالوا 
زيادة المعنى تؤدي إلى : زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى، والأصح أن يقولوا :  أي ،(٧٧)((زيادة المعنى به 
زيادة المبنى، كما هو واضح من قول الإمام عليه السلام، فالزيادة في المعنى هي التي تحتم زيادة في المبنى، 
للواحق والحشو لكي يؤدي المعنى فالألفاظ تبع للمعاني وليس العكس، وإنما يزيد المتكلم على اللفظ بالسوابق وا 
 ولكـن ،(٨٧)، ولكنها أقوى معنى (حاذر)أقل مبنى من ( حذر) أن ةالمراد، ومن هنا يشكل على قاعدة أهل اللغ 
  .دث المطلوببناء على قول الإمام عليه السلام، لا تعارض لأن المعنى وضع في قالب صيغة المبالغة، فح
 وضـع وأمـا : )) قصد فـي قولـه ر الوضع لا يكون اعتباطًا وعن غي أن الإمام عليه السلام ويبين
               ﴿: الأسماء، فإنَّه تبارك وتعالى اختار لنفسه الأسماء الحـسنى فـسمى نفـسه 
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 ذلك، وكل اسم يسمى به فلعلة ما، ولما وغير. (٩٧)﴾                              
تسمى بالملك أراد تصحيح معنى الاسم لمقتضى الحكمة، فخلق الخلق وأمرهم ونهاهم ليتحقق حقيقة الاسم 
 آدم وسـمى : ))اظ عدة منها قوله  وبينه عليه السلام المناسبة في التعليل الاشتقاقي في ألف ،(٠٨)((ومعنى الملك 
  . وسيفرد له مبحث خاص،(١٨)((آدم لأنه خلق من أديم الأرض
 بالذكر أن الإمام عليه السلام لم يكتف ببيان العلاقة بينهما، بل أشار إلى بعض ما يجـب أن والجدير
 اشتغل بتفقد اللفظة، وطلب الـسجعة، نـسي من: ))يتوافر فيهما، فقد قال في الاهتمام بالمعنى وعدم إغفاله 
  . فهو يؤكد أن يكون المتكلم على سليقته من دون تكلف، وألَّا يراعي اللفظ على حساب المعنى،(٢٨)((الحجة
 يغفل عليه السلام عن بيان ما يجب أن يتوافر في اللفظ، وأول ذلك أن يكون اللفـظ مهـذبا، لا ولا
 ساء من:)) وقال أيضا ،(٣٨)(( تسئ اللفظ وإن ضاق عليك الجواب لا: ))يجرح المخاطب، وإن أساء؛ إذ يقول 
  .(٤٨)((لفظه ساء حظه
 أن العلاقة كما مبنية على أساس المناسبة بينهما، ف ى تكون العلاقة بين اللفظ والمعن  على ما تقدم وبناء
 واختيار الجسد للروح لا يكون اعتباطًا وصدفة، ولكل روح جسد خـاص، كـذلك ،بينهما علاقة روح وجسد 
 ومن هنا فلكل معنـى لفـظ ة،بالقالب وما يوضع فيه، فلا اعتباط بينهما، بل كل ذلك مبني على أساس المناس 
لم يخلق الله اسما إلَّا وجعل له معنى، ولم يجعل له معنى إلا : )) الصادق عليه السلام الإمام كما قال ،خاص به 
 ولم يجعل له حدودا إلا وجعل له قطرا، ولم يجعل له ا،وجعل له شبحا، ولم يجعل له شبحا إلا وجعل له حدود 
 فلا صدفة ولا اعتباط بالوضع، وبين ذلك أيضا الإمام الرضا عليـه ،(٥٨)...((صلًا إلَّا وجعل له فصلًا وو طراق
 يجمع منهـا لا وتعالى باركالله ت : ))بقوله في معرض حديثه عن الحروف ابي،السلام بحديثه مع عمران الص 
شيًئا لغير معنى أبدا، فإذا ألَّفَ منها أحرفَا أربعة أو خمسة أو ستة أو أكثر من ذلك أو أقل، لم يؤلفهـا لغيـر 
 معنـى ولا حـد لغيـر ر واعلم أنَّه لا يكون صفة لغير موصوف ولا اسم لغي  ـ- ثم قال عليه السلام -معنى 
  .(٦٨)((محدود
   في العلاقة بين اللفظ والمعنىلعلماء رأي الإمام عليه السلام باأثر
  : عليه السلام للعلاقة بين اللفظ والمعنى كما بينت آنفًا، أثَّرت في ثلاث فئات من العلماء هيته رؤيإن
(: هـ  ـ٥٩٣نحو: ت)فيما حكاه عنه أبو هلال العسكري ( هـ٠٢٢: ت) وفي مقدمتهم العتابي ،البلاغيون -
والأسماء فـي معنـى : ))في قوله ( هـ٥٥٢:ت) الجاحظ وبعده ،(٧٨)(( أرواح معانيالألفاظ أجساد، وال ))
 وهو غير موفـق فـي ،(٨٨)(( روحللَّفظاللفظ للمعنى بدن، والمعنى .  والمعاني في معنى الأرواح لأبدانا
  . (٩٨)تشبيهه؛ لأن البدن هو ما علا من جسد الإنسان، والجسم كله جسد
 وروح؛ فجـسده النُّطْـقُ سدللْكَلَام ج  ـ: ))لبعض الحكماء ( هـ٢٢٣:ت) ابن طباطبا العلوي ونسب
  . عليه السلاما وأظنه يريد الإمام علي،(٠٩)((وروحه معنَاه
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الأرواح والألفاظ كالأجساد لها وذلك أن كل لفظة لا معنى لها فهـي (: ))هـ٤ق )صفا إخوان ال وقال
 بمنزلـة هيالألفاظ كالأرواح لها لأن كل لفظة لا معنى لها ف : )) وقالوا أيضا ،(١٩)((بمنزلة جسد بلا روح فيه 
وكل معنى . وكل معنى في فكر النفس ليس له لفظة تعبر عنه فهو بمنزلة روح لا جسد له . جسد لا روح فيه 
  .(٢٩)(( له لفظة تعبر عنه فهو بمنزل روح لا جسد لهسفي فكر الناس لي
وارتباطه به كارتبـاط اللفظ جسم، وروحه المعنى، : ))في قوله ( ـه٣٦٤: ت) رشيق القيرواني وابن
  .(٣٩)...((يضعف بضعفه، ويقوى بقوته،: الروح بالجسم
  .(٤٩)(( الألفاظ أجساد والمعاني أرواحناعلم أ: ))في قوله( هـ٤٥٦:ت) أبي الإصبع العدواني وابن
اعلم أن منزلة المعنى من اللفظ هي منزلة الـروح : ))إذ يقول( هـ٥٤٧:ت) بن حمزة العلوي ويحيى
  .(٥٩)((من الجسد، فكل لفظ لا معنى له فهو بمنزلة جسد لا روح فيه
 كيـانين  بوصـفهما  فقد ظلوا ناظرين إلى اللفظ والمعنى ك، تل الهم على أقو ا يرتب البلاغيون أثر ولم
 بينهمـا، منفصلين، على الرغم من تصريحهم بأنهما كروح وجسد، فلم يأتوا بنظرية متكاملة قائمة على المزج 
 بوصـفهما  فقد نظر إلى اللفظ والمعنـى صال،أن الفكر العربي مبني على الانف : لذا يرى محمد عابد الجابري 
  .(٦٩) مستقلين أحدهما عن الآخر، وهذه نظرة الفقهاء واللغويين والمتكلمينكيانين
اللفظ جسد والمعنى روح، فهو تبع لـه فـي : )) لم يجد الباحث منهم غير السهيلي الذي يقول ،النحويون -
 من ظ منه، كما أن الجسد مع الروح كذلك، فجميع ما يعتري اللف قصانصحته واعتلاله، والزيادة فيه والن 
  .(٧٩)(( ما يكون في المعنىسبزيادة فيه أو حذف، فإنما هو بح
 نظرية فـي تفـسير القـرآن يها فائدة، وبنوا عل ما وقد أفادوا من رؤية الإمام عليه السلام أي ،العرفانيون -
أن لكل معنى من المعاني حقيقة وروحا ولـه )) لكل نص، وتقوم على أساس الكريم، فضلًا عن صلاحها 
 ح، للحقـائق والأروا لفـاظ صورة وقالب، وقد يتعدد الصور والقوالب لحقيقة واحدة، وإنَّما وضـعت الأ 
 فالألفـاظ لـم توضـع ،(٨٩)((ولوجودهما في القوالب تستعمل الألفاظ فيهما على الحقيقة لاتحاد ما بينهما 
للمعاني المادية فقط، بل وضعت للحقائق المطلقة، والمعاني المجردة، وهذه المعاني قد تكون مادية وقـد 
أن المفهوم وإن كان واحدا إلَّا أن المـصاديق يمكـن أن تكـون : ))م عن المادة، وبتعبيره ردةتكون مج 
 ولم يلاحظ عند الوضع حالة من الحالات ولا خصوصية من الخصوصيات، ومثال علـى ،(٩٩)((مختلفة
 معنى واحد هو حقيقته وروحـه ولـه ذافإنَّه موضوع لمعيار يعرف به المقادير وه ))ذلك لفظ الميزان، 
قوالب مختلفة وصور شتى بعضها جسماني وبعضها روحاني كما يوزن به الأجرام والأثقـال مثـل ذي 
 والارتفاعات كالإسطرلاب وما يـوزن بـه اقيتلكفتين والقبان وما يجري مجراهما وما يوزن به المو ا
الدوائر والقسي كالفرجار وما يوزن به الأعمدة كالشاقول وما يوزن به الخطوط كالمسطرة وما يوزن به 
 بعض المدركات كالحس والخيـال ومـا به الفلسفة كالمنطق وما يوزن هالشعر كالعروض وما يوزن ب 
يوزن به العلوم الأعمال كما يوضع ليوم القيامة وما يوزن به الكل كالعقل الكامل إلى غيـر ذلـك مـن 
  .الموازين
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ميزان كل شيء يكون من جنسه ولفظة الميزان حقيقة في كل منها باعتبار حـده وحقيقتـه : وبالجملة
  . (٠٠١)((ومعنىالموجودة فيه وعلى هذا القياس كل لفظ 
  . قالب المعنىللفظ كيف أنَّهم أفادوا من رؤيته عليه السلام، بأن المعنى روح اللفظ، وأن اويلحظ
 النظرية مهمة جدا في فهم القرآن الكريم ولا سيما في الآيات التي عدت من المتشابهات، كآيـات وهذه
إن ألفاظ القرآن يجـب حملهـا )) فلا مجاز فيه، بل، على المجاز لة فهي غير محمو يرها،العرش والكرسي وغ 
فمعنى الملك والسلطنة والإحاطة والولاية  ))،(١٠١)((على المعاني الحقيقية، لا على المجاز والاستعارات البعيدة 
وغيرها فيه سبحانه، هو المعنى الذى نفهمه من كّل هذه الألفاظ عندنا، لكن المصاديق غير المصاديق، فلهـا 
  . (٢٠١)((هناك مصاديق حقيقية خارجية على ما يليق بساحة قدسه تعالى
، (هـ١٨٠١:ت) الكاشاني الفيضو( هـ٠٥٠١: ت)صدر الدين الشيرازي : لنظرية من أيد هذه ا وأهم
والـسيد ( هـ٢٠٤١: ت) والسيد محمد حسين الطباطبائي ،(٣٠١)(هـ٧٠١١:ت )القمي سعيد القاضيوالمحقق 
  .(٤٠١)كمال الحيدري
   ومناقشةاعتراض
  : الاعتباطيون وجود المناسبة بين اللفظ والمعنى وقدموا أدلة على ذلك هيأنكر
 . والتضاد في اللغةشترك الترادف والموجود -١
 الصوتي والمعنوي؛ فقد تتطور الأصوات وتبقى المعاني سائدة، كما قد تتغيـر المعـاني وتظـل التطور -٢
 .(٥٠١)الأصوات على حالها
 . المناسبة المزعومة موجودة في كلمات قليلة، مقارنة بالعدد الكلي لمعجم كل لغةأن -٣
 . لغة واحدةها اللغات، فلو كانت هناك مناسبة لوجب أن تتكلم الناس كلاختلاف -٤
 في أصل وضع اللغة، والأدلَّة على اد الدليل الأول فلا يعتقد به أصلًا، فلا ترادف ولا مشترك ولا تض أما
  : ذلك هي
 ويؤيده ،(المعاني قوالب الألفاظ)، و ( في الجسد كالمعنى في اللفظ الروح):  الإمام علي عليه السلام حديثا  -  أ
، وحديث الإمام الرضا عليه ...( يخلق الله اسما إلَّا وجعل له معنى لم: )حديث الإمام الصادق عليه السلام 
المذكورة آنفا، وكلها تـدل صـراحة ...(( الله تبارك وتعالى لا يجمع منها شيًئا لغير معنى أبدا : )السلام
 وضع اللغة قائم على التباين بين الألفاظ، كما بين ذلك من قبل، فالعلاقة علاقة روح وجسد، ولا أنعلى 
 وحتَّى التناسخ لا يكون فـي ،يمكن أن يكون لجسد روحان، أو جسدان لروح واحدة، إلا إذا آمنا بالتناسخ 
ك بالنسبة للقالب ومـا  جسدين مختلفين، أو جسد واحد له روحان، وكذل فيوقت واحد حلول روح واحدة 
 .يوضع فيه
 بين اُلأمورِ عرِفَ َأن لَا ضد لَه، وبِمقَارنَته بين اَلأشْياء وبِمضادته: )) الإمام علي عليه السلام عنه قول  - ب
 بِالصرد، مَؤلِّفٌ لْحرور واالْبلَِلعرِفَ َأن لَا قَرِين لَه، ضاد النُّور بِالظُّلْمة والْوضوح بِالْبهمة، والْجمود بِ 
 فسبحانه خلق ،(٦٠١)((ن بين متَباينَاتها، مقَرب بين متَباعداتها مفَرقٌ بين متَدانياتها بين متَعادياتها مقَارِ 
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فالتأليف بـإزاء  ))نية، ومتدا متباعدة، ومتعادية، ومتباينة، و ة،متضاد:  ضمنها الألفاظ، منها ومنالأشياء 
 جعله عليه الـسلام ،(٧٠١)((المعاداة، والمقارنة بإزاء المباينة، والقرب بإزاء البعد، والتفريق بإزاء التداني 
 .ضادا في الوقت نفسه؟ أو متا،من آياته سبحانه، فكيف يخلق تعالى لفظًا واحدا مترادفا، أو مشتركً
 وجود مثل هذه الظواهر في أصل الوضع، يعد خلاف الحكمة، فما المسوغ لوضـع لمعنـى واحـد أن  - ت
 .لفظين، والهدف من الوضع الإبانة عن المعاني
 كل ما ذكره علماء فقه اللغة من تفسير هذه الظواهر وسبب وجودها، يعود كله إلى سبب واحد هـو أن  - ث
انحراف عن الأصل، فاختلاف اللهجات، والتطور الصوتي، والخلط بين الحقيقة والمجاز، والانتقال مـن 
 لا ،(٨٠١)وغيـره الوصفية إلى الاسمية، والاقتراض، والتصحيف والتحريف، والعوامل النفسية، كالتفاؤل 
 . وضع لفظا واحدا لمعنيين أو أكثرو لفظين لمعنى واحد أو أكثر، أوضع ذلك على أن الواضع دلي
 أنَّه مترادف في ظاهره، هو في الحقيقة ليس كذلك، بل توجد فوارق دلالية دقيقة بينهـا، على وجد وما
 فيمكن تفسيره بأنَّه مشترك معنوي في الأصل، وأدى ذلك إلى اشتراك فـي فظي،وما وجد على أنه مشترك ل 
اعة فـي الأسـد، اللفظ، ومثاله العلم المنقول من الحيوان إلى الإنسان لاشتراك في صفة من الصفات كالـشج 
 رابطة معنوية بينها تؤدي إلى توجد الألفاظ، فبالأصل يفتصبح لفظة أسد تدل على حيوان وإنسان، وكذلك باق 
  .  العهد ينسى أصل الوضعقدماشتراك لفظي، ومع 
 لأن التطور الصوتي هو انحـراف عـن فمردود؛ الدليل الثاني وهو التطور الصوتي والمعنوي، وأما
 هذا الانحراف لا يدلُّ على عدم وجود المناسبة الذاتية في أصل الوضع، فالتطور شـيء وعـدم الأصل، وأن 
وجود المناسبة شيء آخر، وإن زعم زاعم أنَّه لو كانت المناسبة موجودة لاقتضى الحتمية في عدم التطـور، 
 ةداخلية عـضوية، وخارجي  ـ عملية فردية تتأثر بأمور لنطق التطور مرتبط بالنطق، وا نوهذا مردود أيضا لأ 
 تسبب التطور بالصوت، زيادة على أن التطور ظاهرة محدودة في أصوات اللغة، ولا تشملها كلها، اجتماعية،
  .وإن شملها ظهرت لغة مستقلة عن اللغة الأم، وهذا دليل على من أنكر المناسبة، لا له
اس شيًئا جديدا لم يكن له أصل في هـذا  لم يستحدث الن ذ المعنوي، أيضا لا يقدح بالمناسبة، إ والتطور
  . ومهمتهم الكشف عنه، لا خلقه وإبداعهسابقًا،الكون، وكل ما استحدثوه موجود 
 إن ثبوت إذ  موجودة في كلمات قليلة من اللغة، فهو عليهم لا لهم، ناسبة الدليل الثالث، وهو أن الم وأما
ها، وإذا كان اختيار بعض اللغة مبني على أساس المناسبة المناسبة في بعض اللغة لا يمنع من وجودها فيها كل 
 فـي وجودهـا  المانع أن تكون كل اللغة كذلك؟ فوجود المناسبة في بعض اللغة خير دليل على فماوالحكمة، 
 وإن خفيت علينا، فليس كل شيء في الوجود يدرك الإنسان علته، ولكنه أدرك أن خـالق هـذا ،بعضها الآخر 
 ذلـك حكيم يضع الأشياء في موضعها، لا صدفة ولا اعتباط في ذلك، واللغة مـن وضـع الوجود حكيم، وال 
  . الحكيم، إذن وضع اللغة قائم على المناسبة وإن لم ندرك ذلك
 لغات، الدليل الرابع، فهو من أكثر الأدلة التي يتمسك بها أصحاب إنكار المناسبة، وهو اختلاف ال وأما
 وهذا السبب يقر به من يؤمن بنظرية فـصائل م،لغات هو بعد العهد عن اللغة الأ ويرد بأن أول أسباب تعدد ال 
اللغات، فمعلوم عندهم أن العبرية والسريانية والآرامية وغيرها كلها من فصائل من اللغات الجزرية، وكثيـرا 
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إن هذه اللغات كانت كلها ترجع إلى لغة واحدة كما تزعمـون، : ما يرددون الجزرية الأم، فما معنى الأم؟ أي 
 عن الأصل فصارت لهجات، وبمرور الزمن صارت لغات مستقلة، ويجري ذلك في فصائل تحرفوتدريجيا ان 
اللغات الأخرى كالهندوأوربية، فما المانع أن تكون هذه الفصائل كلها ترجع إلى لغة واحدة هي أمها كلها، فما 
  . ول؟دام الانفصال حاصلا بالفروع فما المانع من حصوله بالأص
 ة وهم يسكنون في بقعة صغير ،(٩٠١) في اللغات انعزال أبناء اللغة الواحدة  أسباب حدوث اللهجات ومن
  . قيست بالأرض كلها، فمن الطبعي أن يؤدي ذلك إلى ظهور لغات جديدة مع مرور الزمنإذا
مبدأ الاعتباطية يظـل غيـر قابـل )) تعرض الاعتباطيون إلى نقد لاذع بسبب هذا الدليل، إذ إن وقد
 والطريق الوحيد للاستدلال عليه هو اختلاف اللغات، ولكنه يوقعهم بتناقض مع ما ،(٠١١)((للبرهنة على وجوده 
  :  فيما يأتيلك وبيان ذه،قررو
غوية عند سوسير متكونة من دال وهو صورة صوتية، ومدلول وهـو صـورة  ماهية العلامة الل أن
 في ذلك، ويقـرر أن العلاقـة بينهمـا اعتباطيـة، -حقيقة الشيء في الخارج :  أي -ذهنية، ولا دخل للمرجع 
 التي تقوم بوظيفة الدال فـي  r-o-s لا ترتبط بأية علاقة داخلية بتعاقب الأصوات  retsis(الأخت)ففكرة ))
 لكن كيف يمكـن لـه ،(١١١)((للغة الفرنسية، فهذه الفكرة يمكن التعبير عنها باستخدام أي تعاقب صوتي آخر ا
 ليس له في الفرنسية إلا دال واحد، وليس لـه مـرادف ruœs( الأخت)إثبات عدم الاتفاق الداخلي والمدلول 
 صحة كلامه، والوسيلة الوحيدة التي أمامه هي اللغة الأخرى، لـذا ثباتمحدد، فلا بد له من الاستعانة بدليل لإ 
 f-o-b الدال هل( ثور)فالمدلول ( التي تستخدم إشارات مختلفة )وخير دليل على ذلك اللغات المختلفة : ))يقول
  .(٢١١)((على الطرف الآخر( hsco )s-k-oو(الألمانية-الفرنسية)على طرف من الحدود
 انحرف سوسير في الاستدلال على كلامه، فالانتقال من لغة إلى أخرى، لإثبـات الاعتباطيـة، وهنا
، وهذا يناقض ما قرره من أن الأفكار لا (hsco)مطابق كل المطابقة مدلول ( fueob) ثور ليفترض أن مدلو 
ولو كانت الكلمات تمثل أفكارا حول وجودها سلفًا لكانت جميعا تعبر عن معان  ))،(٣١١)وجود لها قبل الكلمات 
للدلالة على معنى يؤجر ويستأجر في حين ( reuol)واحدة في اللغات المختلفة، فالفرنسية تستخدم كلمة واحدة 
 فمن الواضح عدم وجود تطابق فـي القيمـة بـين الكلمـة ،neteimrev و neteiMتستخدم الألمانية كلمتين
( fueob) لم يكن هناك تطابق تام بين الكلمتين، فلماذا يكـون موجـودا بـين فإذا ،(٤١١)((نيةالفرنسية والألما 
  .؟(hsco)و
  . (٥١١) الدال والمدلول إلى الاعتباطية بين الدال والمرجعي ينتقل في استدلاله من الاعتباطية ففهو
 رأيي واضح كـل فيإن خطأ سوسير : )) ميشال أريفيه بخطإ سوسير في استدلاله هذا قائلًا ويصرح
 فهو يعرف بـادئ ذي ول،ي الق  ويتمثل في أنَّه لا يلحظ أنَّه يدرج في سياق برهانه عناصر ليست ف ضوح،الو
بدئ المدلول بوصفه فكرة عامة للعجل، ثم يتصرف بعد ذلك وكأن ذلك المدلول كان الشيء المسمى عجلًـا أو 
 أيضا في ه وقد انتقد ،(٦١١)((والحالة فهما شيئان مختلفان كل الاختلاف ... على الأقل الصورة الحسية لعجل ما 
 رةالعلامة اللغوية لا تجمع بين شيء واسم، ولكن بين مفهـوم وصـو  )): الأخير يقولذلك بيشون وبنفنيست، 
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أكوستيكية لكنَّه لا يلبث أن يؤكد أن طبيعة العلامة هي اعتباطية؛ لأنها ليس لها مع المدلول أي ارتباط طبيعي 
  .(٧١١)((بالواقع
إن العلاقة بين الدال والمدلول ليست اعتباطيـة : )) عليه بالمثال نفسه الذي أثبت فيه الاعتباطية ويرد
مماثل في وعيي بالضرورة للمجمـوع (( ثور( ))المدلول)فالمفهوم ))بل هي على عكس ذلك علاقة ضرورية 
كل منهما يستحـضر  الامر على خلاف ذلك؟ فكلاهما نقشا في ذهني و نوكيف يكو (( ر/ثو( ))دال)الصوتي 
هـو بمثابـة روح الـصورة (( ثـور ))الآخر في كل الظروف ثمة بينهما اتحاد وثيق إلى درجة أن المفهوم 
إن )...(  لا يحتوي على مفاهيم غيـر مـسماة أيإن الذهن لا يحتوي على اشكال خاوية (( ر/ثو ))ةالصوتي
 حاملا لتمثل يمكنه التعرف عليه وإلا رفـضه الذهن لا يتقبل من الأشكال الصوتية إلا ذلك الشكل الذي يكون 
بوصفه مجهولا وغريبا فالدال والمدلول التمثل الذهني والصورة الصوتية هنا في الواقع وجهان لأمـر واحـد 
 للدال إن ي والمدلول هو المقابل الذهن مويتشكلان معا كالمحتوى والمحتوى فالدال هو الترجمة الصوتية للمفهو 
  .(٨١١)((دال والمدلول هي التي تضمن الوحدة البنيوية للعلامة اللسانيةوحدة الجوهر هذه لل
ية ليست بين الرمـز والفكـرة بأن الاعتباط:  التفت أوجدن وريتشاردز، إلى هذا التناقض، وقالا لذلك
 لا يوجـد ن، ولك  ـ(المدلول وحقيقة الشيء في الخارج)فهي سببية، ولا بين الفكرة والمرجع ( الدال والمدلول )
  .(٩١١) مباشرةغيرعلاقة ذات صلة بين الرمز والمرجع، سوى أنَّها علاقة 
 يقر بوجود المناسبة في بعض اللغة، وفي مقـدمتهم تباطية، تبنَّى الاع من بالذكر أن كثيرا م والجدير
ليـست دليلًـا علـى )) أنَّهما اعما الذي أقر بوجود المناسبة في الأصوات الطبيعية وصيغ التعجب، ز سوسير
 وفندريس على الرغم من تسفيه كلَّ من يقـول بالمناسـبة، ،(٠٢١)((بطلان حجة الاعتباطية في الإشارة اللغوية 
معبرة؛ لأن الأصوات التي تكونها صالحة تمام الصلاحية ( نهر )evuelfولكن من الحقِّ أن كلمة : ))فإنَّه يقول 
لقـدرة التعبيريـة،  في افروقًافالواقع أن هناك بين الأصوات ومركبات الأصوات .  التي تمثلها ورةلإثارة الص 
 ثم يسرد كلمات من هـذا النـوع، فهـو يقـر ،(١٢١)((وهذا هو سر الكلمات التي تعبر بأصواتها عن معناها 
إنَّنا عندما نقـيم ائتلافـا بـين الاسـم : ))بالمناسبة ولو في بعض الكلمات، وله جد خطير يثبت ذلك؛ إذ يقول 
فقد ظل الاسم زمنا طويلا يعتبر جزءا لا يتجـزأ مـن . سهقدم العالم نفوالشيء، نسير على عادة نفسية قديمة 
فلم تكن العلامـة تميـز عـن . كان يشترك معها في خصائصها : الأشياء، وليس فقط علامة قد توضع عليها 
 الأمـم ض الجسد والروح كما هو الحال الآن عند بع  ـزلةالاسم له من : ))وبتعبير إبراهيم أنيس . (٢٢١)((الشيء
  .(٣٢١)((البدائية الذين يعتقدون أن الإنسان يتكون من الروح والجسد والاسم
 كلَّما ابتعدنا عن النشأة الأولى للغة، وكل تطور هو تشويه للأصـل، ه أن النقاء اللغوي يتشو ومعلوم
 ثابت تستقي منه حياتها، كما حصل مع العربية والقرآن الكريم، وعلى الرغم من بمصدر إذا ارتبطت اللغة اإلَّ
ذلك نجد الانحدار الكبير في اللغة على مستوى التعبير واندثار الكثير من الألفاظ بسبب بعـد العهـد، فكيـف 
نجد بعـض مواضـع المناسـبة واضـحة بإدراك المناسبة، التي لا شك في أنَّها ستكون صعبة الإدراك، لذا 
  .وبعضها لا
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 بـين هـؤلاء عتـدلًا ونحن حين نتخذ طريقًـا م : ))يين إبراهيم أنيس فقد قال بعد أن عرض الرأ أما
 وأن هناك من المدلولات ما تـسارع ،وهؤلاء، ندرك كل الإدراك أن في اللغة معاني تتطلب أصوات خاصة 
تلـك : )) وختمها بقوله ،(٥٢١) ثم يسرد تسعة مواضع تكون فيها المناسبة ،(٤٢١)((اللغة للتعبير عنه بألفاظ معينة 
كلها أمور نلحظها في بعض اللغات وتحملنا على التسليم بفكرة الارتباط بين الأصوات والمدلولات، ولكنَّها في 
 انتصروا ين المنصف بعد كل هذا إلَّا أن يعد أولئك الذ حثولا يسع البا ... رة،مجموعها لا تكفي لتأييد تلك الفك 
فهم قـوم شـديدو ... سحرية، أمورابالربط بين الأصوات والمدلولات قوما من الأدباء يستشفون في الكلمات 
، ( من الألفـاظ لةاستيحاء الدلا ) لكنه يضطرب أيما اضطراب في فصل وسمه ب  ـ،(٦٢١)((الاعتزاز بألفاظ اللغة 
 حظـة وقد دلَّت الملا: )) لكنَّه يقول،(٧٢١) فهي أمر مكتسب على حد زعمهبالبيئة،يرجع فيه المناسبة إلى التأثر 
 على صغر الحجـم، ولا ةأساسيا في كلِّ الألفاظ الدال على أن الكسرة وما يتفرع منها كياء المد تكون عنصرا 
:  الأخرى، ولا غرابة إذن أن يقال غاتتقتصر هذه الملاحظة على اللغة العربية بل لوحظت أيضا في بعض الل 
 تتـدخل فـي اسـتيحاء أنَّها اإن الأشكال توحي بألفاظ معينة أو تجعل الرائي يؤثر لفظ على لفظ، ويستتبع هن 
  .؟ مكتسبة ما دامت موجودة في لغات أخرىنَّهاإ:  قولهفي ولا أدري علام اعتمد ،(٨٢١)((الدلالات
 لا دليل عليها فإن القول بها يوقع في محـاذير نَّه في الاعتباطية وأ اقضات على ما تقدم من تن وزيادة
نحكم بالاعتباطيـة، ( god) وبالإنجليزية بالعربية هكذا، ( كلب) رؤية كلمة جردكثيرة ونتائج خطيرة، فليس بم 
 بين الدال والمـدلول ة بل إن اعتباطية العلاق ،(٩٢١)((ليست سجلًا للأسماء ))المسألة ليست بهذه السهولة، فاللغة 
تعني أنه ما دام قد انتفى أن يكون هناك تصورات كونية ثابتة، أو دوال كونية ثابتة، ))كما يقول جوناثان كلر 
 كان الأمر كذلك ذا فكل شيء عشوائي، ولا هوية مادية له، فإ ،(٠٣١)(( وكذلك الدال تباطيا،كان المدلول نفسه اع 
 (١٣١)((الهوية قاطبة هي وظيفة للفروق التي يشتمل عليها النظـام ))إن : فكيف الخروج من هذا المأزق؟ قالوا 
  .بالاختلافات:  هويته بما يجاوره، أييحدد ويعني ذلك أن الشيء أسود،فالبني هو ما ليس أحمر أو 
 غير نظامها قادر على تحديـد نظاملا وجود للأشياء إلا في اللغة، ولا : ا نتائج الاعتباطية أيض ومن   
والغريب بالأمر أنَّـه علـى .  المعنى واحتماليته، وغيرها وغياب والإيمان بمبدإ الصدفة، ،(٢٣١)ما يحدث فيها 
 فكيـف يـسلم -فـا  كما بـين آن - الخطيرة المترتبة عليها أنها نفسها لا دليل عليها ائجالرغم من كل هذه النت 
  !. ؟ بهاتقادبالاع
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  والمراجع المصادر
 القاسـم  أبـو  الـسيد  بقلـم ( هـ  ـ٥٥٣١: ت)النـائيني  حـسين  محمـد  الشيخ بحث تقرير: التقريرات أجود
 .ش.هـ ٨٦٣١ قم، الغدير، مطبعة ،٢ط ،(هـ٣١٤١:ت)الخوئي
 دار الجميلـي،  سـيد . د: ومراجعة تحقيق( هـ١٣٦: ت )الآمدي محمد بن علي: الأحكام أصول في الإحكام
 .م٤٨٩١ - هـ٤٠٤١ ،١ ط بيروت، العربي، الكتاب
 التربيـة،  كليـة  طـرابلس،  جامعـة  منشورات عمر، مختار أحمد. د: ترجمة باي، ماريو: اللغة علم أسس
 .م٢٧٩١- هـ١٩٣١
 .م٢١٠٢ - هـ٣٣٤١ مصر، هنداوي، مؤسسة العقاد، محمود عباس: والأدب اللغة في مجتمعات أشتات
 الجديـد،  الكتاب دار الكلابي، شاكر أحمد. د: تعريب تيلر، جي وتولبت هاريس، روي: اللغوي الفكر أعلام
 .م٤٠٠٢ - هـ٥٢٤١ ،١ط
 ، الوفاء مؤسسة( هـ١١١١: ت)المجلسي باقر محمد الشيخ: الأطهار الأئمة أخبار لدرر الجامع الأنوار بحار
 .م٣٨٩١ - هـ٣٠٤١ ،٢ط لبنان، بيروت،
 البقـاعي،  محمود خير محمد.د.أ: له وقدم عليه وعلق ترجمه أريفيه، ميشال: سوسير دي فردينان عن البحث
 .م٩٠٠٢ - هـ٠٣٤١ ،١ط الجديد، الكتاب دار سراج، نادر. د: مراجعة
 الحميـد  عبـد  وعادل عطا، العزيز عبد هشام: تحقيق ،(هـ١٥٧:ت)القيم بن بكر أبي بن محمد: الفوائد بدائع
 .م٦٩٩١ – هـ٦١٤١ ،١ط المكرمة، مكة الباز، مصطفى نزار مكتبة العدوي،
 حـسن  ميـرزا  الحاج: وتقديم وتعليق تصحيح ،( هـ ٠٩٢: ت )الصفار، الحسن بن محمد: الدرجات بصائر
 .م٣٨٩١ -هـ٤٠٤١ طهران، الأحمدي، باغي، كوجه
 .م٩٠٠٢ -هـ٠٣٤١ ،٩ط بيروت، العربية، الوحدة دراسات مركز الجابري، عابد محمد: العربي العقل بنية
 لبنـان،  – بيروت للطباعة، الزهراء دار ،(هـ٣١٤١: ت )الخوئي القاسم أبو السيد: القرآن تفسير في البيان
 .م٥٧٩١ – هـ٥٩٣١ ،٤ط
 الأصـبع  أبـي  بـن  العظـيم  عبـد : القـرآن  إعجـاز  وبيـان  والنثـر  الـشعر  صناعة في التحبير تحرير
 .ت.د مصر، الإسلامي، التراث إحياء لجنة شرف، محمد حفني. د: تحقيق ،(هـ٤٥٦:ت)المصري
 والإرشـاد  الثقافة وزارة والنشر الطباعة مؤسسة المصطفوي، حسن الشيخ: الكريم القرآن كلمات في التحقيق
 .م٦٩٩١ - هـ٧١٤١ ،١ط طهران، الإسلامي،
 العلمية، الكتب دار العلماء، من جماعة: وصححه ضبطه ،(هـ٦١٨: ت)الجرجاني محمد بن علي: التعريفات
 .م٣٨٩١ - هـ٣٠٤١ ،١ط بيروت،
 الـشيخ : عليه وعلق له وقدم صححه ،(هـ١٩٠١: ت)الكاشاني الفيض المرتضى بن محمد: الصافي التفسير
 .م٥٩٩١ - هـ٦١٤١ ،٢ط المقدسة، قم الهادي، مؤسسة الأعلمي، حسين
 محمـد  الـشيخ : عليه وعلَّق وضبطه حقَّقه ،(هـ٠٥٠١: ت)الشيرازى المتألّهين صدر: الكريم القرآن تفسير
 .م٨٩٩١ -هـ٩١٤١ بيروت، التعارف، دار الدين، شمس جعفر
 الدراسـات  مكتبـة : تحقيـق  ،(هـ١٥٧:ت)الجوزية قيم بن الدين شمس(: الكريم القران تفسير )القيم التفسير
 .م٩٨٩١ -هـ٠١٤١ ،١ط بيروت، الهلال، ومكتبة دار والإسلامية، العربية والبحوث
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 لجماعـة  التابعـة  الإسـلامي  النشر مؤسسة ،(هـ٢٠٤١: ت)الطباطبائي حسين محمد السيد: الميزان تفسير
 .ت.د قم، المدرسين،
 .م٧٠٠٢-هـ٨٢٤١ ،٦ط الفرائد، دار كسار، جواد: بقلم الحيدري، كمال السيد تقريرات: التوحيد
 مؤسـسة  الطهراني، الحسيني هاشم: وتعليق تصحيح ،(هـ١٨٣: ت)الصدوق علي بن محمد الشيخ: التوحيد
 .ت.د المشرفة، بقم المدرسين لجماعة التابعة الاسلامي النشر
 .  م٢٠٠٢ - هـ٣٢٤١ عمان، وائل، دار عرار، أسعد مهدي. د: والمعنى اللفظ جدل
 القاهرة، الخانجي، مكتبة جمال، سليمان عادل. د: وقرأها جمعها شاكر، محمد محمود الأستاذ مقالات جمهرة
  .م٣٠٠٢ - هـ٤٢٤١ ،١ط
 العلميـة،  الكتـب  دار الهنداوي، الحميد عبد. د: تحقيق ،(هـ٢٩٣:ت)جني بن عثمان الفتح أبو: الخصائص
 .م٩٠٠٢- هـ٩٢٤١ ،٣ط لبنان، بيروت،
 .م٨٩٩١ - هـ٩١٤١ العرب، الكتاب اتحاد عباس، حسن: ومعانيها العربية الحروف خصائص
 .مه٩٧٣١ للملايين، العلم دار ،(هـ٧٠٤١:ت)الصالح إبراهيم صبحي. د: اللغة فقه في دراسات
 - هـ٧٠٤١ ،٣ط لبنان، مكتبة الدين، ناصر آل أمين الأمير(: وخصائصها اللغة أسرار جامع )العربية دقائق
 .م٦٨٩١
 .م٤٠٤١ - هـ٤٨٩١ ،٥ط المصرية، الأنجلو مكتبة أنيس، إبراهيم. د: الألفاظ دلالة
 .ت. د مصر، الحديث، العربي المكتب الفاخري، القادر عبد سليم صالح. د: العربية اللغة في الصوتية الدلالة
: تحقيـق  ،(هـ  ـ٦٨٧: ت )العـاملي  الدين جمال بن محمد الأول، الشهيد: الشريعة أحكام في الشيعة ذكرى
 .م٨٩٩١ - هـ٩١٤١ ،١ط قم، ستاره، التراث، لإحياء السلام عليهم البيت آل مؤسسة
 - هـ  ـ٦٧٣١ بيـروت،  صـادر،  دار ،(هـ  ـ٤ق: ت)الصفاء أخوان: الوفاء وخلان الصفاء إخوان رسائل
 .م٥٧٩١
 الـسلام  عبـد : وشـرح  تحقيق ،(هـ٥٥٢: ت )الجاحظ بحر بن عمرو: والهزل الجد رسالة الجاحظ رسائل
  .م٤٦٩١- هـ٤٨١ القاهرة، الخانجي، مكتبة هارون،
 مدرسـة  تراث لإحياء الأمجد السيد لجنة: إعداد ،(هـ٩٥٢١: ت)الرشتي كاظم محمد السيد: الحملية الرسالة
 .ت. د الأوحد، الشيخ
 ،(هـ  ـ٦٣٤: ت)الهدى علم المرتضى الشريف(: هـ٤ق النعماني تفسير من قطعة )والمتشابه المحكم رسالة
  .م٧٠٠٢ - هـ٨٢٤١ إيران، مشهد، الإسلامية، البحوث مجمع الغريفي، الحسين عبد السيد: تحقيق
 .م٥٥٨١ - هـ٢٧٢١ باريس، ،(م٧٨٨١: ت )الشدياق فارس بن أحمد: الفارياق هو فيما الساق على الساق
 البحـوث  مجمـع : وطباعة تحقيق ،(هـ٩٥٣١: ت)القمي عباس الشيخ: والآثار الحكمة ومدينة البحار سفينة
 .هـ١١٩١ - هـ٠٣٤١ ،٣ط مشهد، الإسلامية،
. د: عليـه  وعلـق  صححه ،(هـ٧٠١١: ت)القمي مفيد محمد بن محمد سعيد القاضي: الصدوق توحيد شرح
 .م٩٩٩١ -هـ٩١٤١ ،١ط طهران، الإسلامي، والإرشاد الثقافة وزارة حبيبي، نجفقلي
 إحيـاء  دار إبـراهيم،  الفضل أبو محمد: تحقيق ،(هـ٦٥٦: ت )الحديد أبي بن الدين عز: البلاغة نهج شرح
 .م٩٥٩١ - هـ٨٧٣١ ،١ط العربية، الكتب
 وقوبـل  الأفاضـل  من عدة: بتصحيحه عني ،(هـ٩٧٦: ت)البحراني ميثم بن الدين كمال: البلاغة نهج شرح
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 .ش٢٦٣١ ،١ط إسلامي، تبليغات دفتر چاپخانه بها، موثوق نسخ بعدة
 محمـد  علي: تحقيق ،(هـ٥٩٣ نحو: ت )العسكري الله عبد بن الحسن هلال أبو: والشعر الكتابة الصناعتين
 .م٨٩٩١ - هـ٩١٤١ بيروت، العصرية، المكتبة إبراهيم، الفضل أبو ومحمد البجاوي،
: ت )المـدني  معـصوم  محمـد  بـن  علـي  الـسيد  : المعول العرب لغة من عليه لما والكناز الأول الطراز
 .م٥٠٠٢- هـ٦٢٤١ ،١ط قم، ستارة، مطبعة السلام، عليهم البيت آل مؤسسة: تحقيق ،(هـ٠٢١١
 بيـروت،  العصرية، المكتبة ،(هـ٥٤٧: ت)العلوي حمزة بن يحيى: الإعجاز وحقائق البلاغة لأسرار الطراز
  .م٢٠٠٢ - هـ٣٢٤١ ،١ط
 .ت.د دمشق، الحياة، مطبعة الأرسوزي، زكي: لسانها في العربية العبقرية
 المكتبـة  العلوم، بحر صادق محمد السيد: تقديم ،(هـ ١٨٣: ت)الصدوق علي بن محمّد الشيخ: الشرائع علل
   .م٦٦٩١ -هـ٥٨٣١ الأشرف، النجف الحيدرية،
. د: العربـي  النص مراجعة عزيز، يوسف يوئيل. د: ترجمة ،(م٣١٩١: ت)سوسور فردينان: العام اللغة علم
 .م٢٢٩١ - هـ١٤٣١ ،٢ط بغداد، عربية، آفاق دار المطلبي، يوسف مالك
 .ت. د بيروت، للملايين، العلم دار حجازي، فهمي محمود. د: العربية اللغة علم
 عبـد  الـدين  محـي  محمـد : تحقيق ،(٣٦٤:ت)القيرواني رشيق بن الحسن: وآدابه الشعر محاسن في العمدة
 .م١٨٩١- هـ١٠٤١ ،٥ط الجيل، دار الحميد،
 مكتبـة  المانع، ناصر بن العزيز عبد: تحقيق ،(هـ٢٢٣: ت )العلوي محمد بن أحمد بن محمد: الشعر عيار
 .ت.د القاهرة، الخانجي،
 الـسامرائي،  إبـراهيم . ود المخزومـي،  مهدي.د: تحقيق( هـ٥٧١: ت) الفراهيدي أحمد بن الخليل: العين
 .م٨٨٩١ - هـ٩٠٤١ ،٢ط قم، إيران، ، الهجرة دار مؤسسة
 الـشيخ : وتعليـق  تـصحيح  ،( هـ١٨٣:ت )الصدوق علي بن محمد الشيخ: السلام عليه الرضا أخبار عيون
 .م٤٨٩١ -هـ٤٠٤١ لبنان، بيروت، الأعلمي، مؤسسة الأعلمي، حسين
 الحـسيني  حـسين  الـشيخ : تحقيـق  ،(هـ  ـ٦ق: ت)الواسطي الليثي محمد بن علي: والمواعظ الحكم عيون
 .ت. د ،١ط الحديث، دار البيرجندي،
 الفـتح  أبـو  الـدين  ناصـح  القاضي: السلام عليه المؤمنين أمير كلام من المفهرس الكلم ودرر الحكم غرر
 -هـ  ـ٣١٤١ ،١ط بيـروت،  الهادي، دار دهيني، الحسن عبد: وتدقيق ترتيب ،(هـ٠٥٥:ت)الآمدي
 .م٢٩٩١
 فريـد  أحمـد : ودراسة تحقيق ،(هـ١٠٤: ت)الهروي محمد بن أحمد عبيد أبو: والحديث القرآن في الغريبين
 .   م٩٩٩١ - هـ٩١٤١ ،١ط المكرمة، مكة الباز، مصطفى نزار مكتبة المزيدي،
 أبـو  ومحمـد  البجاوي، محمد علي: تحقيق ،(هـ ٨٣٥: ت)الزمخشري الله جار: الحديث غريب في الفائق
 .ت.د ،٢ط بيروت، المعرفة، دار إبراهيم، الفضل
 إسـماعيل،  الدين عز: ترجمة كلر، جوناثان(: العلامات وعلم الحديثة اللسانيات أصول )سوسير دي فردينان
 .م٠٠٠٢ - هـ١٢٤١ ،١ط القاهرة، الأكاديمية، المكتبة
 العبيكـان،  مكتبة الشايع، صالح بن الرحمن عبد بن محمد. د: الكريم القرآن تفسير في وأثرها اللغوية الفروق
 .  م٣٩٩١ - هـ٤١٤١ ،١ط الرياض،
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 .ت. د ،٢ط الفكر، دار المبارك، محمد: العربية وخصائص اللغة فقه
 .م٩٠٠٢ - هـ٠٣٤١ بيروت، صيدا، العصرية، المكتبة النادري، أسعد محمد.د: ومسائله مناهله اللغة، فقه
 المختار، مؤسسة بحيري، حسن سعيد. د: عليه وعلق ترجمه هيشن، كلاوس: اللغة علم في الأساسية القضايا
 .م٠١٠٢ - هـ٢٣٤١ ،٢ط
 الغفـاري،  أكبـر  علـي : وتعليق تصحيح ،( هـ٩٢٣: ت)الكليني يعقوب بن محمد جعفر أبو الشيخ: الكافي
 .ش.هـ٣٦٣١ ،٥ط حيدري، مطبعة
 دار هـارون،  محمـد  السلام عبد: تحقيق ،(هـ٠٨١: ت)قنبر بن عثمان بن عمرو البشر أبو: سيبويه كتاب
 .ت.د بيروت، الجيل،
 - هـ  ـ٣٩٣١ الأشـرف،  النجـف  الحيدريـة،  المطبعة ،(هـ ٣٥٩:ت)العاملي الدين بهاء الشيخ: الكشكول
 .م٣٧٩١
 ومحمـد  درويـش،  عـدنان . د: فهارسـه  ووضع قابله ،(هـ٤٩٠١:ت)الكفوي الحسيني البقاء أبو: الكليات
 .م٨٩٩١ - هــ٩١٤١ ،٢ط ، لبنان بيروت، الرسالة، مؤسسة المصري،
 ،٣ط لبنـان،  بيـروت  صـادر،  دار ،(هـ  ـ١١٧ :ت )الأنصاري منظور بن مكرم بن محمد: العرب لسان
 .م٣٩٩١ -هـ٤١٤١
 الأنجلـو  مكتبـة  القـصاص،  ومحمـد  الواخي، الحميد عبد: تعريب ،(هـ٠٨٣١:ت)فندريس جوزيف: اللغة
 .م٠٥٩١ - هـ٠٧٣١ المصرية،
 الـدار  توبقـال،  دار العـالي،  عبـد  بن السلام وعبد سبيلا، محمد: وترجمة إعداد ،(مختارة نصوص )اللغة
 .م٥٠٠٢ - هـ٦٢٤١ ،٤ط البيضاء،
 .م٩٧٩١ - هـ٠٠٤١ ،٢ط للكتاب، العامة المصرية الهيئة حسان، تمام.د: ومبناها معناها العربية اللغة
 .م٩٩٩١ - هـ٠٢٤١ بغداد، بلوتو، مكتبة النيلي، سبيط عالم: الموحدة اللغة
 .ت.د الرسالة، أنيس، إبراهيم. د: العربية اللهجات
 مؤسسة العلواني، فياض جابر طه. د: تحقيق ،(هـ٦٠٦: ت)الرازي الدين فخر: الأصول علم في المحصول
 .م١٩٩١ - هـ٢١٤١ ،٢ط بيروت، الرسالة،
 ،٣ط القـاهرة،  الخـانجي،  مكتبـة  التـواب،  عبد رمضان. د: اللغوي البحث ومناهج اللغة علم إلى المدخل
 .م٧٩٩١ - هـ٧١٤١
 الكتب دار منصور، علي فؤاد: تحقيق ،(هـ١١٩:ت)السيوطي الدين جلال: وأنواعها اللغة علوم في المزهر
 .م ٨٩٩١-ه ٨١٤١ ،١ط بيروت، العلمية،
 ،١ط القـاهرة،  الآداب، مكتبـة  جبل، حسن حسن محمد. د: الكريم القرآن لألفاظ المؤصل الاشتقاقي المعجم
 .م٠١٠٢ - هـ٢٣٤١
 .م٨٨٩١ - هـ٨٠٤١ ،٢ط لبنان، بيروت، النفائس، دار قلعجي، محمد: الفقهاء لغة معجم
 أحمـد  كيـان . د: وتقديم ترجمة ورتشاردز، أوغدن: الرمزية ولعلم الفكر في اللغة لأثر دراسة المعنى معنى
 .ت.د الجديدة، الكتاب دار يحيى، حازم
 ،١ط بيروت، البصائر، دار ، المهدي حسين علي حسين. د: الكريم للقرآن العرفاني التفسير ضوء في المعنى
 .م٤١٠٢ -هـ٥٣٤١
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 الحكـيم،  منـذر  والسيد العراقي، محسن الشيخ: تحقيق ،(هـ١٦٣١: ت)العراقي ضياء آقا: الأصول مقالات
 .م٣٩٩١ - هـ٤١٤١ ،١ط باقري، مطبعة
 الفكـر،  دار هـارون،  محمـد  الـسلام  عبد: تحقيق ،(هـ٥٩٣:ت)زكريا بن فارس بن أحمد: اللغة مقاييس
 .م٩٧٩١ -هـ٩٩٣١
 .ت.د مصر، العصرية، المطبعة العلايلي، الله عبد: العرب لغة لدرس مقدمة
 .م٣٠٠٢ - هـ٤٢٤١ ،٨ط القاهرة، المصرية، الأنجلو مكتبة أنيس، إبراهيم. د: اللغة أسرار من
 مـن  لجنـة : ومقابلـة  وشرح تصحيح ،(هـ ٨٨٥: ت)آشوب شهر بن علي بن محمد: طالب أبي آل مناقب
 .م ٦٥٩١- هـ٦٧٣١ النجف، الحيدرية، الأشرف، النجف أساتذة
 - هـ  ـ٤١٤١ العروج، مؤسسة ،(هـ٠١٤١: ت)الخميني الله روح السيد: الأصول علم إلى الوصول مناهج
 .م٣٩٩١
  .م٠٨٩١- هـ١٠٤١ ،١ط بيروت، القلم، دار بدوي، الرحمن عبد. د: تحقيق أرسطو، منطق
 عبـد  أحمـد  عادل: تحقيق ،(هـ ١٨٥: ت )السهيلي أحمد بن الرحمن عبد القاسم أبو: النحو في الفكر نتائج
 .م٢٩٩١ - هـ٢١٤١ ،١ط بيروت، العلمية، الكتب دار معوض، محمد وعلي الموجود،
 العربيـة  المنظمـة  الراضي، محمد: ترجمة سرفاتي، إليا وجورج بافو، آن ماري: الكبرى اللسانية النظريات
 .م٢١٠٢ - هـ٤٣٤١ ،١ط بيروت، للترجمة،
 قدسـي  انتشارات ،(هـ٠٦٤: ت)الطوسي الحسن بن محمد جعفر أبو الشيخ: والفتاوى الفقه مجرد في النهاية
  .ت.د إيران، قم، محمدي،
: الـسلام  عليـه  المؤمنين أمير كلام من(هـ٦٠٤: ت)الرضي الشريف اختاره ما مجموع وهو: البلاغة نهج
 .م٧٦٩١ه٧٨٣١بيروت، ،١ط الصالح، صبحي. د: فهارسه وابتكر نصّه ضبط
 ،(هـ٠٦١: ت)الجعفي عمر بن المفضل: رواه السلام، عليه الصادق جعفر مولانا فضائل من الشريف الهفت
 .ت.د ،٢ط لبنان، بيروت، الأندلس، دار غالب، مصطفى. د: تحقيق
 العربي، القلم دار فرهود، الله عبد أحمد: وتدقيق مراجعة مايو، محمد القادر عبد: العربية اللغة فقه في الوجيز
 .م٨٩٩١ - هـ٩١٤١ ،١ط سورية، حلب،
  
                                                             
 .٤٧:  الألفاظلةدلا: ينظر (١)
 .٣٦-٢٦:  نفسهالمصدر: ينظر (٢)
 .٣٨١/١:  للرازي علم الأصولفي المحصول (٣)
 .٠٦/٥: العين (٤)
 .٤٦/١:  نفسهالمصدر (٥)
 .٦٥/١:  نفسهالمصدر(٦)
 .٤١/٤:  سيبويهكتاب (٧)
 .٣٣١-٣١١/٢: الخصائص:  ينظر(٨)
 .٩٣١-٣٣١/٢:  نفسهالمصدر: ينظر (٩)
 .٤٥١ -٧٤١/٢:  نفسهالمصدر:  ينظر(٠١)
 .٠٧١-٤٥١/٢: المصدر نفسه:  ينظر(١١)
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 .٥٣١/٣: يث الفائق في غريب الحد(٢١)
 .٣٨:  نتائج الفكر في النحو(٣١)
 .١٠١:  المصدر نفسه(٤١)
 .٩٠٢: ير القيمالتفس: ينظر (٥١)
 .٦١١/١:  الفوائدئع بدا(٦١)
 .٩٠٢:  التفسير القيم(٧١)
 .٠٤/١:  المزهر في علوم اللغة وأنواعها(٨١)
 .٦٤-٠٤/١:  نفسهالمصدر:  ينظر(٩١)
 .٤٤/١:  نفسهالمصدر(٠٢)
 .٦٥:  الكليات(١٢)
 .٤٢:  الرسالة الحملية(٢٢)
 .I-IV:  الفارياقوالساق على الساق فيما ه: ابهمقدمة كت: ينظر (٣٢)
 .٧٤١ -١٤١: دراسات في فقه اللغة:  ينظر(٤٢)
 .١١٢-٠١٢: مقدمة لدرس لغة العرب:  ينظر(٥٢)
 .٩٤-٣٤: أشتات مجتمعات في اللغة والأدب: ينظر (٦٢)
 .٧١: دقائق العربية، جامع أسرار اللغة وخصائصها: ينظر (٧٢)
 . ، ومواضع كثيرة أخرى٥: العبقرية العربية في لسانها:  ينظر(٨٢)
 .٥٨-١٨: فقه اللغة:  ينظر(٩٢)
 .٥٢٧-٧٠٧/٢: الأستاذ محمود محمد شاكرت مقالاجمهرة:  ينظر(٠٣)
 .خصائص الحروف العربية ومعانيها، الحرف العربي والشخصية العربية: كتاباه: ينظر (١٣)
 .وما بعدها٥٢١ وما بعدها، ١١: الموحدةاللغة : كتبه: نظري (٢٣)
 .٠٣١:  الوجيز في فقه اللغة(٣٣)
 .٣٢/١: لمؤصل لألفاظ القرآن الكريم الاشتقاقي االمعجم (٤٣)
 .٤٦-٢٦: الدلالة الصوتية في اللغة العربية:  ينظر(٥٣)
 .٣١/١:  الكريمآن في كلمات القرالتحقيق (٦٣)
 .٤١-٣١/١:  نفسهالمصدر: ينظر (٧٣)
 .٥٣٢: اللغة لفندريس:  ينظر(٨٣)
 .٨٦:  الألفاظةدلال: ينظر (٩٣)
 .٠٧-٨٦: المصدر نفسه:  ينظر(٠٤)
 .٦٤(: مختارةوصنص)، نص مترجم منه في كتاب اللغة٢٥-١٥:  في الألسنية العامةمسائل (١٤)
 .٨٥،٨٤،٧٤/٢: أعلام الفكر اللغوي: ينظر (٢٤)
 .٠٠١-٩٩:  اللغةلمالقضايا الأساسية في ع: ، وينظر٢٥:  نفسهالمصدر(٣٤)
 .٠٠١/١: منطق أرسطو:  ينظر(٤٤)
 .٣٧/١: ، الإحكام للآمدي٣٨١/١:  علم الأصولفيالمحصول :  ينظر(٥٤)
 . ٥٥/١: ، مناهج الوصول إلى علم الأصول للخميني٠١/١: ، أجود التقريرات للخوئي٩٥/١: مقالات الأصول للعراقي:  ينظر(٦٤)
 .٨٦: دراسات في فقه اللغة: ينظر (٧٤)
 .١٤٣: اللغة العربية معناها ومبناها: ينظر (٨٤)
 .١٧:  الألفاظدلالة: ينظر (٩٤)
 .٤١:  العربيةغة اللمعل:  ينظر(٠٥)
 .٤١١: غويالمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث الل: ينظر (١٥)
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 .٢٢: جدل اللفظ والمعنى:  ينظر(٢٥)
، هذا ادعاء من سوسير لا دليل عليه، فقد أنكر الاعتباطية قبله وبعده الكثير، والجدير بالذكر أن ما عده من ٧٨:  اللغة العامعلم (٣٥)
 .لَّمات لا يمكن البرهنة عليه كما سيتبين لاحقًاالمس
 .٨٦: دلالة الألفاظ: ينظر (٤٥)
 .٥٣٢:  اللغة(٥٥)
 .١٤:  علم اللغةأسس (٦٥)
 .٧٣٥/١:  سفينة البحار(٧٥)
 .٧٣٥/١:  البحارسفينة، ٣٣٣/١: ، الكشكول للبهائي٧٩٨: الكليات (٨٥)
 .٩٥٢/٥: مقاييس اللغة: نظر ي(٩٥)
 .٩٥٧: الكليات (٠٦)
 .٨٤١/٤:  مقاييس اللغة(١٦)
 .٠٢٢: التعريفات:  ينظر(٢٦)
 (.جسد)٧٧٢/٥: ، الطراز الأول٧٥٤/١: مقاييس اللغة:  ينظر(٣٦)
 .٦٧: التعريفات (٤٦)
 .٤٥٤/٢: مقاييس اللغة: ينظر (٥٦)
 .٣٣١/١:  الكافي(٦٦)
 .٢١١: ريفاتالتع (٧٦)
 .٥٦٢/١: ، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة٩٢: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: ينظر (٨٦)
 .٢٧ ،١٧:  سورة ص(٩٦)
 .٩٧١/٢: ، مناقب آل أبي طالب٨٠١:  بصائر الدرجات(٠٧)
 .٧٤١: معجم لغة الفقهاء: ينظر.  ذلك بتناسخ الأرواحويسمى (١٧)
 .٨٨٤:  الحكم والمواعظعيون (٢٧)
 . ٠٦٣/١: كتاب الغريبين: ينظر (٣٧)
 .٢٣١: علم اللغة العام: ينظر (٤٧)
 .٣٥: الحكمغرر (٥٧)
 (.قلب)٩٨٦/١:  لسان العرب(٦٧)
 .٨٦٢/٣: الخصائص (٧٧)
 .٨٣٤: البيان في تفسير القرآن للخوئي: ينظر (٨٧)
 .٣٢:  سورة الحشر(٩٧)
 .١٤/٠٩: ، بحار الأنوار٨٠١:  رسالة المحكم والمتشابه(٠٨)
 .٢/١:  الشرائععلل (١٨)
 .٧١٣/٠٢:  نهج البلاغة لابن أبي الحديدشرح (٢٨)
 .٨٢٥:  الحكم والمواعظعيون (٣٨)
 .٤٢٣: م غرر الحك(٤٨)
 .٩٤١:  الهفت الشريف(٥٨)
 .٥٥١/١: رضا عليه السلام، عيون أخبار ال٧٣٤:  التوحيد للصدوق(٦٨)
 .١٦١: الكتابة والشعر:  الصناعتين(٧٨)
 .٢٦٢/١:  رسائل الجاحظ، رسالة الجد والهزل(٨٨)
 .٢٩: الفروق اللغوية: ر ينظ(٩٨)
 .٣٠٢: ، وذكره في موضع آخر٧١-٦١:  الشعرعيار (٠٩)
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 .٠٠٤/١:  الصفاخوان رسائل إ(١٩)
 .٥٤٢/٣:  المصدر نفسه(٢٩)
 .٤٢١/١:  في محاسن الشعر وآدابهالعمدة (٣٩)
 . ٥١٤: ثر تحرير التحبير في صناعة الشعر والن(٤٩)
 .١٣١/٣:  الإعجازق وحقائلاغة لأسرار البالطراز (٥٩)
 .٣٤-١٤: يبنية العقل العرب: ينظر (٦٩)
 .٧٧:  نتائج الفكر(٧٩)
 .٣٣/١:  الصافيالتفسير (٨٩)
 .٤٩٢/١:  لكمال الحيدريالتوحيد (٩٩)
 .٢٣/١:  الصافيالتفسير (٠٠١)
 .٦٦١/٤:  لصدر المتألهينلكريم تفسير القرآن ا(١٠١)
 .٥٥١/٨: اطبائي تفسير الميزان للطب(٢٠١)
 .٨١٥/٢: شرح توحيد الصدوق:  ينظر(٣٠١)
 .١٠٣-٤٩٢: ، المعنى في ضوء التفسير العرفاني للقرآن الكريم٠٠٣-٤٩٢/١:  لكمال الحيدريالتوحيد: ينظر (٤٠١)
 .٣٢١: من أسرار اللغة: ينظر (٥٠١)
 .٨٠٣: ، التوحيد للصدوق٩٣١/١: الكافي: ، وباختلاف يسير في٣٧٢: غة نهج البلا(٦٠١)
 .٧٥١/٤:  لابن ميثم البحرانيبلاغة شرح نهج ال(٧٠١)
 .٨١٣-٩٨٢: لنادريمحمد أسعد ا.فقه اللغة، مناهله ومسائله، د: ينظر (٨٠١)
 .٨١: اللهجات العربية: ينظر (٩٠١)
 .١٩:  المصدر نفسه(٠١١)
 .٧٨:  علم اللغة العام(١١١)
 .نسها المصدر نفسه والصفحة ف(٢١١)
 .٤٨: المصدر نفسه: ينظر (٣١١)
 .٦٣١:  العامة علم اللغ(٤١١)
 .٨٨-٦٨: البحث عن فردينان دي سوسير:  ينظر(٥١١)
 .٨٨:  نفسهالمصدر(٦١١)
 .٩٨-٨٨:  نفسهالمصدر(٧١١)
القضايا الأساسية : ، وينظر ٧٤-٦٤(: نصوص مختارة )، نص مترجم منه في كتاب اللغة ٢٥-١٥:  في الألسنية العامة مسائل (٨١١)
 .٩٦: في علم اللغة
 .٠٧-٩٦: معنى المعنى دراسة لأثر اللغة في الفكر ولعلم الرمزية:  ينظر(٩١١)
 .٨٨:  نفسهالمصدر (٠٢١)
 .٦٣٢:  اللغة(١٢١)
 .٧٣٢: فسه نالمصدر(٢٢١)
 .٨٧:  الألفاظدلالة (٣٢١)
 .٣٢١:  من أسرار اللغة(٤٢١)
 .٧٢١-٣٢١: المصدر نفسه:  ينظر(٥٢١)
 .٧٢١:  المصدر نفسه(٦٢١)
 .٨٧: دلالة الألفاظ: ينظر (٧٢١)
 .٦٨:  نفسهالمصدر(٨٢١)
 .٥٧(: أصول اللسانيات الحديثة وعلم العلامات) دي سوسير فردينان (٩٢١)
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)١٣٠( ردصملاهسفن :٧٧. 
)١٣١( ردصملافن هس :٨٣. 
)١٣٢( رظني :ىربكلا ةيناسللا تايرظنلا :١٢٣-١٢٤. 
